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Penelitian yang diajukan berjudul tentang Analisi Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya Setelah Fenomena Kasus Mafia 
Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan 
Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajibannya setelah fenomena kasus mafia 
pajak, yang terjadi pada 10 April 2009 oleh Gayus Tambunan. 
Populasi penelitian ini meliputi seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di 
KPP Surakarta pada tahun 2009 dan tahun 2010. Teknik pengumpulan sampel 
yang digunakan untuk menentukan sampel adalah sampling kuota yaitu teknik 
untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai 
jumlah (kuota) yang diinginkan. Sehingga penelitian ini menggunakan sampel 
untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan saja, untuk Wajib Pajak 
Bendaharawan tidak digunakan menjadi sampel. Data penelitian bersifat sekunder 
diperoleh dari KPP Pratama Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajibanya setelah fenomena kasus mafia pajak tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. Artinya, Wajib Pajak masih patuh terhadap kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. 
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